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Evolução da maturação de clones da variedade Goethe na região de Urussanga-SC
LucianeIsabelMalinovski1;OlavoGavioli1;MarceloBorghezan1;FábioAntônioPit1;AparecidoLimadaSilva'
A Goethese tornoua uvatípicado sulde SantaCatarina,apresentandohistória,especificidadede produçãoe
tipicidadenovinho,característicasfundamentaisparaa implementaçãodeumaIndicaçãoGeográfica.Devidoà
importânciadestavariedadeparaa vitiviniculturada regiãode Urussanga-SCe no desenvolvimentoregional,
buscou-seavaliaro comportamentovitícolae enológicode dois clones de 'Goethe','Clássica'e 'Primo',
enxertadasem porta-enxertoPaulsen1103,duranteo ciclovegetativode 2006/2007.A unidadeexperimental
foio vinhedoda Epagri(EstaçãoExperimentalde Urussanga),conduzidono sistemalatada,espaçamento3,0
x 2,0 m e altitudede 60 m. As avaliaçõesforamrealizadasda podaà colheitae as análisestísico-químicas
foramrealizadas,semanalmente,a partirdo iníciode maturaçãoatéa colheita.Para os cálculosclimáticos,
utilizaram-sedadosda EstaçãoMeteorológicaTelemétricada Epagride Urussanga.O teorde sólidossolúveis
totaisfoi avaliadoutilizando-serefratômetroportátil,a acidezfoi medidaportitulação(NaOH 0,1M) e o pHfoi
obtidocom pHmetro.Verificou-seque a exigênciatérmica(graus-dia),parao períodoentrea brotaçãoea
maturação,totalizou1560,25graus-dia,compreendendoumciclode 160dias.Utilizandoa metodologiaCCM,
essa regiãocaracteriza-secomo:Climatemperadoe índicede frio:de noitesquentes.Na colheitaos valores
dos sólidos solúveistotaise pH forampróximospara ambos os clones. A 'GoetheClássica' apresentou
16,13'Brixe pH 3,35,já a 'GoethePrimo'demonstrou em média16,87'Brixe pH 3,73.Em relaçãoà acidez
total,houvediferençassignificativasentreos clones,sendoa 'GoetheClássica'maisácidaquea 'Primo'com
valoresde 78,0 meq/Le 25,3meq/L,respectivamente.Os resultadosdemonstramque clonesda 'Goethe',
mutaçõesda mesmavariedade,apresentaramdiferentescaracterísticasmorlológicase bioquímicasdauva
produzida.
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Evolução de compostos associados à qualidade e atividade de enzimas oxidativas
durante a maturação da uva Syrah sob influência de porta-enxetos e manejos de
irrigação
MariaAuxiliadoraCoêlhodeLima\ Luís HenriqueBassoi1;DaniellyCristinaGomesdaTrindade1;
AnaCristinaNascimentodosSantos2;AndréiaAmariz2
As condiçõese característicasda vitiviniculturapraticadano Vale do São Franciscodemandaminformações
técnico-científicasespecíficas,abrangendodesde a produçãodas uvas à qualidadedos vinhos.Umdos
esforçosatuaisda pesquisaestá na definiçãode referenciaisregionaisque aliem as práticasculturaisà
qualidadedamatéria-primae do produtofinal.Destaforma,o objetivodesteestudofoi caracterizara evolução
de compostosassociadosà qualidadee a atividadede enzimasoxidativasdurantea maturaçãoda uvaSyrah
cultivadasob diferentesporta-enxertose manejosde irrigação.A podade produçãofoi realizadaemjunhode
2006,sendoas plantasubmetidasaostratamentos:porta-enxertos(Paulsen1103e IAC-572);manejosde
irrigação(déficitcontrolado- DC, secamentoparcialdosistemaradicular- SPSR e irrigaçãoplena- controle);
e idadedosfrutos(45,52,61,68,73,78 e 82 diasapósa frutificação- DAF).O sistemade irrigaçãoadotado
foi o gotejamento,sendoo DC correspondenteà reduçãode30-40%da disponibilidade águanosoloa
partirde 51 dias após a podaou três DAF. Nestadata,começoua ser aplicadoo SPSR, que consistiuda
alternância, a cada21 dias, do lado irrigado da planta. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso,
em fatorial2 x 3 x 7, com quatrorepetições.Sobre o 'Paulsen 1103',os tratamentosSPSR e controle
favoreceramo acúmulode sólidossolúveise resultaramem menoracidez tituláveldas bagas.O teorde
compostosfenólicosdímeros,oligoméricose poliméricos,que, em geral, aumentaramlinearmenteatéa
colheita(82 DAF), foi maiornas bagasdas plantassubmetidasao DC. O mesmofoi observadonoteorde
antocianinas.Sob DC, a atividadedasenzimaspolifenoloxidasee peroxidasefoi menor,sugerindomenor
suscetibilidadeao escurecimentooxidativo.Portanto,esse tratamentoassociadoao porta-enxertoPaulsen
1103favoreceu a qualidade das uvas Syrah.
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